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Latar Belakang :Pasca stroke adalah masa dimana pasien stroke yang telah 
mengalami fase kritis stroke. Pengetahuan keluarga sangat berpengaruh dan 
berperan penting dalam proses penyembuhan pasien pasca stroke. Perawatan 
stroke yang baik sangat bergantung pada pelaksanaan dan asuhannya sehingga 
dibutuhkan peran serta keluarga dan pengetahuan keluarga, dalam hal ini keluarga 
harus memiliki pemahaman tentang apa yang dianjurkan dan tidak dianjurakan 
dirumah. 
Tujuan : Mengetahui gambaran pengetahuan keluarga tentang perawatan pasien 
pasca stroke di wilayah kerja PuskesmasKaliangkrik Kabupaten Magelang 
Metode : Desain penelitian ini studi deskriptif. Populasi sebanyak 70 
respondenpasien pasca stroke di wilayah kerja PuskesmasKaliangkrik Kabupaten 
Magelang, dengan jumlah sampel 59 responden dengan mengunakan teknik 
purposive sampling dan pengambilan data menggunakan koesioner tidak baku 
Hasil : Gambaran pengetahuan pada pasien pasca stroke di wilayah kerja 
PuskesmasKaliangkrik Kabupaten Magelang sebagian besar dalam kategori 
kurang sebanyak 41 responden (69,5%). 
Saran : Diharapkan keluarga lebih meningkatkan pengetahuan dan mencari 
informasi mengenai perawatan yang baik bagi pasien pasca stroke 
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Background: Post-stroke is a period in which stroke patients have experienced a 
critical phase. Family knowledge is very important in the rehabilitation process of 
post-stroke patients. Stroke care that is very good depends on the implementation 
and care requires family assistance and family knowledge in this case the family 
must have an understanding of what is expected and not recommended at home. 
Objective: to know the description family knowledge about the care of post-
stroke patients in the working area of Kaliangkrik Community Health Center, 
Magelang Regency 
Method: this researsh design was descriptive study. The population of 70 
respondents with a sample of 59 respondents using purposive sampling technique 
and Instrument that used a questionnaire is not standard. 
Results: The description of knowledge in post-stroke patients in the work area of 
Kaliangkrik Community Health Center in Magelang Regency was mostly in the 
category of 41 respondents (69,5%). 
Suggestion: It is hoped that families will increase their knowledge and seek 
information about good care for post-stroke patients 
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